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ABSTRACT
Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi disuatu daerah atau kawasan  yang dilalui oleh aliran sungai. DAS Deli
merupakan DAS di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 47.298,01 Ha. Secara administrasi DAS Deli berada pada 3 (tiga)
Kabupaten yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Banjir yang sering terjadi salah satunya penyebabnya
adalah akibat kerusakan DAS Deli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan kawasan rawan banjir
di DAS Deli. Metode pada penelitian ini secara umum menggunakan analisis deskriptif yang dibagi ke dalam beberapa tahapan
yaitu; pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyampaian hasil penelitian. Analisis pengskoringan dan
pembobotan dari parameter-parameter  rawan banjir antaralain kemiringan lahan, ketinggian tempat, tutupan lahan, tekstur tanah,
permeabilitas/drainase, tutupan lahan, curah hujan. Penelitian ini menggunakan sistem informasi geografis untuk menentukan dan
memetakan kawasan rawan banjir. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta kawasan banjir di DAS DELI dengan berdasarkan
tingkat kerawanan banjirnya terbagi menjadi lima kelas yaitu tidak rawan/aman (2.267,01 Ha/4,79%),rawan rendah(5.952,17
Ha/12,58%), menengah (15.923,45 Ha/33,67%), tinggi 11.767,29 Ha/24,88%) dan sangat tinggi (11.388,08 Ha/24,08%).
